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: Perawatan yang dilakukan terhadap pesawat-
pesawat permesinan dan peralatan lainnya di 
kapal secara terencana dan berkesinambungan 
Auxiliary Engine : Permesinan Bantu ai kapal yang berfungsi 
sebagai penggerak Generator untuk 




: Tekanan minyak lumas rendah, dibawah tekanan 
kerja yang disarankan 
Low Level 
Expansion Tank 
: Jumlah air tawar pendingin pada tangki ekspansi 
rendah 
Break down : Kerusakan pada suatu permesinan pada saat 
mesin tersebut beroperasi 
Overhaul : Pembongkaran, pemeriksaan , pengukuran 
terhadap bagian-bagian suatu permesinan yang 
dilakukan oleh seorang ahli mesin 
Software : Istilah khusus untuk data yang diformat, dan 
disimpan secara digital termasuk program 
komputer dan berbagai informasi yang bisa 
dibaca, dan ditulis oleh komputer 
BASSnet : Suatu perangkat lunak untuk adminstrasi, 
manajemen kapal yang terintegrasi 
Chief Engineer : Kepala ruang kamar mesin 
 
